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I 
摘 要 
20 世纪 70 年代实行的计划生育政策导致中国的人口出生率迅速降低，生活
水平的提高和医疗保障的改善也使得中国人的预期寿命不断延长，而与低生育率
和低死亡率相连的是日益突出的人口老龄化和养老压力。提供养老福利是政府决
策与公共支出的重要内容，建国后很长一段时间我国实行的都是现收现付性质的
养老保险制度，但随着人口老龄化的加剧和经济发展的提升，我国于 1997 年确
立了具有中国特色的“社会统筹+个人账户”的养老保险制度。根据已有研究可
以发现，人口老龄化和养老保险制度对经济的影响可以通过多种传导机制来实现，
那么其对经济产生的净效应究竟如何？怎样实现全方位的养老保险制度改革以
应对老年人口的日益增多？是否存在最优的养老保险缴费率以提升社会整体福
利？这些都是非常值得我们关注和探究的现实性问题。 
本文首先对中国人口老龄化和养老保险制度的发展及现状进行剖析，之后通
过理论分析构建与推演人口代际结构相关的三期叠代模型，并运用数值模拟方法
进行实证检验，进而从资本与产出水平、生产要素价格、个人消费与教育支出选
择、养老金水平及替代率五个方面探究人口老龄化、养老保险制度改革所产生的
一系列经济效应，重点考察人口增长率、存活率、统筹账户缴费率、个人账户缴
费率、人力资本投资对各个经济指标的影响。此外，本文还从社会福利最大化角
度出发构建相应的理论模型，并运用中国未来的人口预测数据，探究养老保险账
户的最优缴费率。 
研究结果表明：人口老龄化所产生的经济效应具有不确定性，总体来看会加
重代际负担和养老金收支压力。养老保险统筹账户缴费率的提高对经济的负面效
应较强，而个人账户缴费率的提高对经济却有一定的正面效应，因而从现收现付
制向统账结合制的改革大方向是正确的。同时，提高教育支出效率和人力资本产
出份额对于社会发展具有显著的正向影响，因此重视人力资本投资将是使未来经
济处于良性循环发展的有效措施之一。此外，随着未来我国人口增长率不断降低，
平均预期寿命逐渐延长，统筹账户最优缴费率应逐渐下降，以应对老龄化比率的
不断提高，从而提升社会整体福利。 
 
关键词：人口老龄化；养老保险；经济效应 
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ABSTRACT 
From the 1970s, China began to implement the family planning policy, which 
greatly reduced China's birth rate. In addition, the improvement in living standards 
and health care also make the life expectancy of the Chinese people continue to 
extend. Low fertility and low mortality have led to an increasingly prominent in 
population aging and pension pressure. Providing pension benefits is an important 
part of the government policy and public expenditure. After founding the country for a 
long time, China has implemented the PAYG pension system. However, this system 
gradually exposed many potential drawbacks with the promotion of population aging 
and rapid economic growth. In order to adapt to the new situation, our country finally 
established the "social account & personal account" pension system in 1997. 
According to existing research, we can found that population aging and pension 
system can affect the economy through a variety of transmission mechanisms. So 
what is the net effect on the economy? How to achieve a full range of pension reform 
to cope with the growing population of the elderly? Is there an optimal pension 
contribution rate to improve the overall social welfare? These reality problems are 
very worthy of our attention and inquiry. 
Firstly, this paper analyzes the development and current situation of population 
aging and pension system in China. Then, we construct a three-stage Overlapping 
Generation Model through the theoretical analysis, and use the numerical simulation 
method for empirical testing. Therefore, we explore the economic effect of individual 
aging and pension system from several aspects of capital and output level, price of 
production factors, choice of individual consumption and education expenditure, 
pension level and substitution rate. In addition, we also construct the OLG model 
from the perspective of social welfare maximization, and use the future population 
forecast data to explore the optimal contribution rate of the pension account. 
According to the research results, we find that the economic effect of population 
aging is uncertain, which will increase the pressure of intergenerational burden and 
pension balance. The improvement in the contribution rate of the social account has a 
strong negative effect on the economy, and the improvement in the contribution rate 
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of the individual accounts has a positive effect on the economy. Therefore, it should 
be appropriate to change from pay-as-you-go plan to funded plan. At the same time, 
the contribution of human capital and the efficiency of education expenditure have 
significant positive effect on society, so paying attention to human capital investment 
will be an effective measure to improve future economic development. In addition, 
with the decline of China's population growth rate and the extension of the average 
life expectancy, the optimal contribution rate of the social account should be gradually 
reduced to cope with the continuous improvement of aging rate, thereby enhancing 
the overall social welfare. 
 
Key words: Aging population; Pension insurance; Economic effect 
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1 导  论 
 
 
1 
1 导  论 
1.1 选题背景及研究意义 
自 20 世纪 70 年代，我国开始实行计划生育政策以来，新生儿出生率迅速下
降，30 年的时间就实现了人口再生产类型的历史性转变。在这一过程中，由于
育龄妇女生育水平降低，老年人口比重不高，劳动人口大幅度增长，社会总抚养
比下降，从而产生了明显的“人口红利”效应①，形成了有利于经济发展的人口
年龄结构。与此同时，我们也应当看到，迄今为止这个人口年龄转变的过程已基
本完成，而高速转变带来的后果则是人口老龄化的提前到来。截至 2016 年末，
我国总人口为 13.83 亿，其中 65 岁及以上人口 1.49 亿，老龄化比率达到 10.8%，
老年抚养比达到 14.9%②。为了应对人口老龄化程度的不断加深，我国在 2016 年
1 月 1 日实施了“全面二孩”的人口新政。但该政策落地一年多来，全国新生儿
出生数量远远低于预期，2016 年全国出生人口约 1750 万，相比 2015 年仅增加
了 95 万，相比 2014 年也只是增加了 63 万③。由于人们生育意愿的降低以及生育
成本的提高，持续的低生育和少子化已成为中国的人口新常态，因此中国未来的
人口老龄化程度并不会有实质性的减缓。据调查预测④，我国 65 岁及以上老年人
数将于 2060 年达到峰值 4.2 亿，占总人数的比例达到 32.9%。这样看来，随着人
口老龄化程度的加剧，届时我国的劳动力比较优势反而会转变为遏制经济增长的
负担，人口红利可能将不复存在，这将为中国经济发展带来隐忧。 
在人口老龄化程度日益加深的背景下，我国的养老保险制度也处于不断改革
的进程中。自新中国成立以来，养老保险在“双二元体制”下推进，形成了从无
到有、从小到大、从窄到宽的混合过渡型体制。建国后很长一段时间内，我国实
行的都是现收现付性质的养老保险制度，然而随着人口老龄化的加剧和经济发展
                                                             
① “人口红利”效应是指，当一个国家或地区的劳动人口占总人口比重较大，且总抚养负担较低时，
这样的人口条件有助于经济和社会发展。过去几十年间，中国经济快速增长的一个至关重要的原因便是“人
口红利”的作用。然而，国家统计局数据显示，2010 年中国 15-64 岁的劳动人口比重开始大幅度下降，这
就意味着中国“人口红利”正在逐渐消失。 
② 数据来源：国家统计局《中国人口统计年鉴》。 
③ 数据来源：国家统计局《中国人口统计年鉴》。 
④ Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
“World Population Prospects: The 2015 Revision”, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 
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的提升，这种体制逐渐暴露出很多潜在的缺点。为了适应新形势的要求，我国开
始对养老保险制度进行探索改革，并于1997年最终确立了适应中国国情、具有中
国特色的“社会统筹+个人账户”的养老保险模式①。迄今为止，我国实行的仍然
是这种具有半基金性质的统账结合的混合养老保险制度。然而，面对人口老龄化
步伐的不断加快，我国目前的养老保险模式仍存在不少缺陷，制度尚不够完善。
因此，如何对养老保险制度进行改革成为应对人口老龄化问题的重中之重。 
关于人口老龄化对经济发展产生的效应，现有研究大都从两个方面入手：一
是强制性生育政策、低生育意愿和高养育成本引发人口出生率的下降；二是生活
质量和医疗水平提高导致平均预期寿命的延长和死亡率的下降（Frank Notestein，
1945[1]；谢安，2004[2]；蔡昉，2010[3]；陈友华，2016[4]）。基于这两个角度，
人口老龄化对经济的影响主要分为三条路径：一是对储蓄和消费的影响，寿命延
长的正效应和负担比上升的负效应导致储蓄率和消费率的最终变化是不确定的
（Thomton，2001[5]；Erlandsen & Nymoen，2008[6]；张春海、孙健，2012[7]；汪
伟、艾春荣，2015[8]）；二是人口老龄化导致劳动力供给和劳动生产率同时减少，
加重企业负担，对经济产生负效应（Alders，2005[9]；耿志祥、孙祁祥、郑伟，
2016[10]）；三是人口老龄化可以促使人力资本投资提高，从而带来更高的经济
效益（Fougere & Merette，1999[11]；王德文，2007[12]；王云多，2014[13]）。 
关于养老保险制度的选择及其经济影响，20世纪90年代中期之前政府一直青
睐于现收现付制，主要是因其不仅具有照顾老年弱势群体的作用，而且能将财富
在代际之间进行再分配以实现最优化配置（Kemnitz & wigger，2000[14]；封进，
2004[15]）。但是，现收现付制只有在人口结构有利于经济发展时才能发挥其优点，
否则易发生支付危机（高建伟、邱莞华，2002[16]；彭浩然、申曙光，2007[17]）。
在当前中国人口老龄化呈加速推进的态势下，基金累积制反而能够帮助政府解决
人口老龄化带来的财政困扰，因此我国目前实行的是统账结合的混合养老保险制
度，该制度在允许代际分配的前提下也能促进经济增长，有助于社会福利的提高
（Feldstein，1999[18]；何立新、封进，2008[19]；汪伟，2012[20]）。 
根据已有研究可以发现，人口老龄化和养老保险制度对经济的影响可以通过
多种传导机制来实现，那么在不同传导机制的相互作用下，其对经济产生的净效
                                                             
① “社会统筹+个人账户”的养老保险模式又称统账结合制，其中社会统筹账户实行现收现付制，个人
账户实行基金积累制，因此这种制度具有半基金性质。 
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应究竟如何？更进一步地，资本及产出水平、要素价格、消费储蓄、养老金水平
都会发生怎样的变化？此外，在中国人口老龄化步伐不断加快的背景下，如何实
现全方位的养老保险制度改革以适应老年人口的日益增多？是否存在最优的养
老保险缴费率以提高社会整体福利？这些都是非常值得我们关注和探究的现实
性问题。对这些问题进行研究，可以在一定程度上对人口老龄化和养老保险领域
的研究做出补充，有助于我们更深入了解其对经济增长的影响，这无疑具有重要
的理论意义。同时，考察我国未来人口老龄化的发展趋势以及养老保险的最优缴
费率，对于提升经济效益具有一定的现实意义。此外，本文针对如何挖掘人力资
本潜力、完善养老保险制度也提出了一定的建议，这对于实现经济可持续发展具
有一定的参考价值。 
1.2 研究思路与结构安排 
1.2.1 研究思路与方法 
本文的总体研究思路是，首先对中国人口老龄化和养老保险制度的发展及现
状进行深入剖析，之后通过理论分析构建与推演人口代际结构相关的叠代模型，
并基于我国人口年龄结构、养老保险制度和经济发展的实际情况进行实证研究。
具体而言，本文首先通过介绍研究背景和意义提出相关的理论基础，同时详细地
综述和评价国内外文献研究状况，从而提出本文主要的研究方向。其次，对我国
人口老龄化和养老保险制度的历史发展及现状进行深入剖析。再次，将人口老龄
化和养老保险制度因素引入传统的世代交叠模型，推演各经济指标相应的稳态均
衡值，并运用数值模拟方法进行实证研究，考察人口老龄化、养老保险制度改革
所产生的经济效应。最后，基于我国实际情况，针对社会福利最大化时的养老保
险最优缴费率进行实证检验，从而得出研究结论，并提出政策建议。 
此外，本文采取规范与实证相结合的研究方法，并选用拓展的世代交叠模型
对人口老龄化、养老保险制度改革及其经济效应进行分析。主要的研究方法包括： 
（1）一般均衡分析法。本文构建了基于有限生命周期理论的世代交叠模型，
运用一般均衡方法探究人口因素、养老保险缴费率、生产与资本积累、消费与储
蓄、养老金水平等经济变量之间的交互影响。 
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（2）数值模拟法。本文对特定参数值进行校准后，将其代入理论模型进行
数值模拟，从而对模拟结果进行经济解释。 
（3）比较分析法。本文对比分析了人口增长率、存活率和养老保险账户缴
费率的变动对经济产生的影响，并对特定参数进行敏感性分析，能够更加深入剖
析人口老龄化和养老保险制度所产生的经济效应。 
1.2.2 文章结构安排 
通过以上对研究思路和方法的分析，本文的具体章节安排如下： 
第一章为导论，主要论述本文的选题背景和研究意义、研究思路和方法、文
章的结构安排，并介绍本文主要的创新之处，以及对后续研究的思考等内容。 
第二章对国内外大量关于人口老龄化、养老保险制度改革与经济发展的研究
文献进行详细回顾与综述，并对重要的研究成果进行比较和评述，在此基础上，
提出现有研究的不足和本文试图努力的方向。本部分的文献梳理能够为本文提供
坚实的理论和实证基础。 
第三章对中国人口政策背景下的人口年龄结构演变进行详细描述，并对未来
人口老龄化发展趋势进行预测。此外，针对建国以来中国养老保险制度的发展历
程进行深入回顾，从而提出人口老龄化背景下养老保险制度目前存在的问题。 
第四章基于有限期的生命周期理论，重点考察人口老龄化和养老保险制度因
素，将人口增长率、存活率、统筹账户及个人账户缴费率引入传统的世代交叠模
型中，从个人、企业、政府和资本市场均衡等维度推演出相应的理论模型并进行
求解，从而考察现行统账结合制下的一般均衡状态，且对各个经济指标的稳态值
予以解释。 
第五章具体针对我国实际情况，运用参数校准来数值模拟所构建的理论模型，
并对物质资本产出份额和教育支出效率进行敏感性分析，从而对模拟结果进行经
济解释和政策评价，深入考察人口老龄化、养老保险制度改革所产生的经济效应，
重点从资本与产出水平、生产要素价格、个人消费与教育支出决策、养老金水平
及替代率等传导途径进行剖析。 
第六章从社会福利最大化角度出发构建相应的理论模型，并运用中国未来的
人口预测数据，求解养老保险账户的最优缴费率，同时对其经济含义进行解释，
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以得出如何对养老保险制度进行改革以应对中国老龄人口的日益增多。 
第七章为本文的结论与政策建议，主要对本文的研究结论进行总结和思考，
同时提出相应的政策建议。 
1.3 论文创新与进一步研究方向 
1.3.1 主要创新之处 
人口年龄结构与养老保险之间的关联一直是学术界研究的重点，无论是人口
老龄化的成因与影响，还是养老保险制度的改革方向，学者们都取得了大量的研
究成果。本文在前人研究的基础上，借助拓展后的世代交叠模型，实证考察了人
口老龄化、养老保险制度改革所产生的一系列经济效应，主要可能的创新之处具
体如下： 
第一，已有文献对人口老龄化的刻画基本都停留在理论层面的描述性分析，
而本文把人口老龄化因素分解为出生率和存活率两个指标，并将其与养老保险账
户缴费率共同引入 OLG 模型中，更能从实证层面深入地说明人口老龄化与养老
保险制度对经济产生的影响。 
第二，以往研究构建的 OLG 模型大都为只包含工作期和退休期的两期模型，
但本文在理论分析部分通过引入少儿教育构建三期模型，实证研究部分又运用敏
感性检验考察人力资本投资对于经济的影响。通过重点考虑教育支出和人力资本
因素，本文得出提高人力资本投资是应对人口老龄化的有效措施之一，从而为解
决养老账户财务困境和提升经济发展提供了新颖的研究视角。 
第三，本文最后运用中国未来二十五年的人口预测数据，得到使得社会福利
最大化的养老保险账户最优缴费率，不仅刻画了未来人口老龄化的趋势，更为该
背景下中国养老保险制度的改革方向提供了一定的参考价值。 
1.3.2 未来进一步的研究方向 
本文主要研究人口老龄化、养老保险制度与经济发展之间的关联，试图对该
领域的研究做出更为深入的尝试。虽然尽最大努力做过多次的补充和完善，并获
得了一定的研究成果，但限于自身专业知识以及该课题的复杂性，本文的研究尚
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存在诸多不足之处，后续有待更为深入的扩展和完善。 
首先，模型的假设部分存在诸多不完善的地方。比如没有考虑遗产继承、利
他主义、转轨成本等因素，可能造成理论分析与实际经济状况存在一定的偏差。
此外，模型中假设经济中所有行为人都是同质的，但事实上行为人通常都是异质
的，因此构建异质性消费者模型可作为未来进一步的研究方向。 
其次，本文构建的世代交叠模型为三期模型，虽然能够直观清晰地反应均衡
结果，但与现实经济情况的拟合程度低于多期模型。此外，在特定参数基准值的
选取上，本文主要参考前人研究和中国实际情况，取值尚不够精确。后续可以选
择多期模型进行更为深入地分析，使得理论研究与现实情况更加匹配。 
最后，本文对中国未来人口老龄化趋势的分析部分，运用的数据仅为预测性
数据，并不能代表未来人口发展的真实情况，因此得出的最优缴费率结论也仅可
作为参考性依据，与未来经济状况可能存在一定的出入。后续可以跟进中国人口
实际发展情况，实时补充与修改论文内容。 
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